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RESUMEN 
En este estudio se ofrece una visión panorámica de la Academia de Jurisprudencia Teórico 
Práctica de México desde su fundación en 181 1, hasta que cerró sus puertas, en 1876. Se fun- 
damenta, sobre todo, en los cuerpos jurídicos que sirvieron de base para su funcionamiento y 
regularon su importante labor en la formación de los abogados durante el proceso de formación 
del Estado mexicano. También se da cuenta de la existencia de otras Academias de Jurispruden- 
cia Teórica Práctica, fundadas en distintas ciudades del país, después de la independencia. 
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ABSTRACT 
This study gives an overview of the Academy of Theoretical and Practica1 Jurisprudence 
of Mexico since its fonding in 1811 until it closed its doors in 1876. It is based mainly on 
legal bodies which fonned the basis for their functions and regulate their important work in 
the training of lawyers during the Mexican state formation. He also realizes the existence 
of other Academies of Jurisprudence Theoretical Practice, based in cities across the country 
after independence. 
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tutions 
* Este trabajo ofrece una visión general de la Academia de Jurisprudencia Teórico-Práctica a par- 
tir de la información que contienen dos estudios que publiqué hace varios años: GONZÁLEZ, María Del 
Refugio, "La Academia de Jurisprudencia Teórico-práctica de México. Notas para el estudio de su labor 
docente (181 1-1835)" en: Revista de Investigaciones Jurídicas, año 6, número 6,, pp. 303-317, México, 
1982 y "La práctica forense y la Academia de Jurisprudencia Teórico - Práctica de México (1 834- 1876)", 
Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano (1983). México: UNAM 1984, pp. 281-302; 
para esta edición aporté nuevos elementos, agilicé la redacción y actualicé la bibliografía. 



























